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Salutació
A m b emocionada alegria, en nom meu,
en el de totes les que formem aquesta
primera junta i en el d'aquelles que
treballen eficaçment a les vocalies per
assolir els objectius que va proposar la
primera Assemblea General, ofereixo
aquesta salutació a totes les companyes
bibliotecàries, a aquelles que ja formen
part de l'Associació i a aquelles que hi
tenen un lloc que les espera.
De la mateixa manera que a l'Assemblea
es va dir que considerem aquesta
Associació continuadora de la famosa
Agrupació de l'Escola de Bibliotecàries
de Barcelona, ens honra de considerar
aquest Butlletí continuació d'aquell que
es va publicar des del mes de febrer de
l'any 1931 al març del 1937, i només
desitjaria que, temps a venir, en llegir-lo
els que formaran part d'aquesta segona
època, algú experimentés els mateixos
sentiments d'admiració emotiva i de
desig de superació que jo he sentit després
de 38 anys, tan plens de canvis, tragèdies i
desil·lusions, en llegir-lo primer i
estudiar-lo després, per tal d'ajudar a la
redacció del Butlletí d'Homenatge que la
present vocalia de premsa i publicacions
ha proposat dedicar-li.
Ja des d'aquí demanem la col·laboració
de totes les que van prendre part en la
seva redacció i que no són fàcils
d'identificar, ja que moltes firmaren amb
pseudònim.
Voldríem que aquest Butlletí fos el
portaveu de totes les bibliotecàries i us
preguem que hi col·laboreu amb esperit
de companyonia i entusiasme fervent.
Nosaltres farem tot allò que sapiguem i
puguem.
Per a totes, la més afectuosa simpatia i
una abraçada cordial.
Rosa Ricart Ribera
(Editorial del «Butlletí de l'Associació de
Bibliotecàries», Any 1, núm. 1 (març
1975))
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